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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 1 
 
Kisi-kisi Innstrumen Penelitian 
 
1. Kisi-kisi pedoman angket dan wawancara untuk wisatawan 
Kisi-kisi Pedoman Angket dan Wawancara untuk wisatawan  
No  Variabel Penelitian Indikator Nomor Butir 
Pertanyaan 
1 A. Demografis wisatawan 1. Nama  
2. Umur 
3. Jenis kelamin 
4. Alamat 
5. Daerah Asal 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 
2 B. Sosial ekonomi  1. Tingkat pendidikan 
2. Jenis pekerjaan 
a. 6 
b. 7 
3 C. Profil sosio psikografis 
wisatawan 
1. Memperoleh informasi 
2. Jumlah kunjungan  
3. Lama waktu di objek wisata 
4. Tempat menginap 
5. Alat transportasi yang di 
gunakan 
6. Dengan siapa berkunjung 
7. Keinginan berkunjung kembali 
8. Kegiatan di objek wisata 
a. 8 
b. 9 
c. 10 
d. 11 
e. 12 
f. 13 
 
g. 14 
h. 15 
4 D. Tanggapan wisatawan terhadap 
aksesbilitas, prasarana dan 
sarana 
1. Kondisi jalan 
2. Kekurangan jalan 
3. Saran untuk kondisi jalan 
4. Prasarana dan sarana 
5. Prasarana dan sarana yang 
kurang 
6. Prasarana dan sarana yang 
mendukung 
7. Prasarana dan sarana yang 
perlu ditambah 
8. Fasilitas yang rusak 
9. Saran untuk Prasarana dan 
sarana 
a. 16 
b. 17 
c. 18 
d. 19 
 
e. 20 
 
f. 21 
 
g. 22 
h. 23 
i. 24 
 E. Tanggapan wisatawan terhadap 
objek wisata 
1. Daya tarik berkunjung 
2. Kondisi kebersihan  
3. Jaminan keamanan 
4. Kepuasan terhadap pelayanan 
pengelola 
5. Kepuasan terhadap objek 
wisata 
6. Kepuasan selama berwisata 
a. 25 
b. 26 
c. 27,28 
 
d. 29 
 
e. 30 
f. 31 
5 F. Pendapat dan saran 1. Pendapat setelah berkunjung 
2. Saran untuk pengembangan 
a. 32 
b. 33 
 
 
2. Kisi – kisi pedoman angket wawancara untuk pengelola 
Kisi-kisi Pedoman Angket dan Wawancara untuk pengelola 
No  Variabel Penelitian  Indikator  Nomor Butir 
Pertanyaan 
1 A. Demografi   
pengelola (penduduk) 
1. Nama  
2. Alamat  
3. Umur  
4. Jenis kelamin  
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
2 B. Karakteristik sosial budaya 1. Status perkawinan 
2. Pendidikan terakhir 
3. Jabatan di objek wisata 
4. Pekerjaan diluar objek wisata 
5. Pendapatan perbulan 
a. 5 
b. 6 
c. 7 
d. 8 
e. 9 
3 C. Tanggapan     terhadap 
pengembangan  objek      wisata  
1. Perkembangan pengelolaan 
2. Keamanan disekitar objek 
wisata 
3. Manfaat adanya objek wisata 
4. Pengaruh terhadap lingkungan 
sekitar 
5. Hubungan kerja sama 
6. Saran untuk pengembangan 
a. 10 
b. 11 
c. 12,13 
d. 14 
e. 15 
f. 16 
4 D. Faktor Pendukung dan 
Penghambat Pengembangan 
objek wisata 
1. Kendala dalam pengembangan 
2. Aksesibillitas menuju objek 
wisata 
3. Prasarana dan sarana yang ada 
dan yang kurang 
4. Prasarana dan sarana yang 
mendukung 
5. Atraksi yang ditawarkan 
6. Kemananan  atraksi  
7. Jumlah wisatawan 
8. Pendapatan objek wisata 
 9.   Pemasaran objek wisata  
a.17,18 
c.19 
 
d.20 
 
e.21 
 
f.22 
            g.23 
            h.24 
            i. 25 
            j.26,27 
5  E. Prospek dan Upaya 
Pengembangan Pariwisata 
1. Prospek Objek wisata  
2. Upaya yang dapat dilakukan 
3. Upaya yang telah dilakukan, 
yang  sedang dilakukan dan 
yang akan dilakukan 
 
a. 28 
b. 29 
 
c. 30 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
 
ANGKET PENELITIAN  
UNTUK WISATAWAN OBJEK WISATA GUA PINDUL 
 DESA BEJIHARJO KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN 
GUNUNGKIDUL 
 
“ PROSPEK DAN UPAYA PENGEMBANGAN PARIWISATA CAVETUBING 
GUA PINDUL DI DESA BEJIHARJO KECAMATAN KARANGMOJO 
KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peneliti 
 
(Anestiya Pramesti) 
 
 
 
 
Pedoman angket ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi 
akan data yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi dalam rangka 
menyelesaikan studi sarjana di Jurusan Pendidikan Geografi 
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan 
maksud tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu, Saudara untuk 
dapat memberikan informasi sesuai dengan pertanyaan yang 
disediakan. Segala informasi yang telah diberikan akan tetap 
terjaga kerahasiaannya dan hanya untuk kepentingan penelitian. 
Atas segala bantuannya saya ucapkan terima kasih.  
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK WISATAWAN 
A. Karakteristik Wisatawan 
1. Nama   : 
2. Alamat   : 
3. Umur      :…….. Tahun 
4. Jenis kelamin : (1) Pria      (2) wanita 
5. Daerah asal : 
a) Masih dalam Kabupaten Gunungkidul 
b) Luar Kabupaten Gunungkidul 
c) Luar Propinsi DIY 
d) ………………….. 
B. Karakteristik Sosial-ekonomi wisatawan 
6. Tingkat pendidikan  : (0) Tidak Sekolah,  (3) SMA/SLTA  
            (1) SD          (4) Perguran Tinggi 
             (2) SMP/SLTP,    
7. Jenis pekerjaan : 
a)  TNI/Polisi   f) Pensiunan  
b)  PNS     g) Pelajar/Mahasiswa 
c)  Karyawwan Swasta   h) Pengusaha 
d)  Pedagang   i) Lain-lain…….. 
e)  Petani  
C. Profi Sosio Psikografis Wisatawan  
8. Dari manakah Bapak/ibu, sdr/sdri memperoleh informasi objek wisata 
Gua Pindul? 
a) Teman   d) Internet 
b) Biro Perjalanan  e) ………………………(Lainnya) 
c) Brosur  
9. Sudah berapa kali Bapak/ibu, sdr/sdri mengunjungi objek wisata Gua 
Pindul di Desa Bejiharjo ini? 
a) Satu kali   c) Lebih dari dua kali  
b) Dua kali 
10. Berapa lama Bapak/ibu, sdr/sdri habiskan waktu dalam berkunjung ke 
objek wisata Gua Pindul ini? ………………….(menit, jam, hari) 
11. Jika bapak/ibu, sdr/sdri menginap, dimanakah tempat menginapnya? 
a) Homestay/penginapan penduduk     
b) Penginapan luar objek wisata 
c) Losmen  
d) Hotel  
e) …………………………………...(lainnya) 
12. Untuk mencapai objek wisata Gua Pindul, alat transportasi apa yang 
Bapak/ibu sdr/sdri gunakan? 
a) Jalan kaki  e) bus wisata 
b) Kendaraan pribadi   f) sepeda motor 
c) Angkutan umum    g) …………………..….(lain-lain) 
d) Truk 
13. Dengan siapa Bapak/ibu, sdr/sdri berkunjung ke objek wisata Gua 
Pindul? 
a) Sendirian  c) Keluarga 
b) Teman   d) Berkelompok atau rombongan 
14. Apakah Bapak/ibu, sdr/sdri akan berkunjung kembali ke objek wisata 
Gua Pindul ini? 
a) Ya    b) Tidak tahu      
15. Jenis kegiatan apa saja yang Bapak/ibu, sdr/sdri lakukan di objek wisata 
Gua Pindul ini?  
a) Memandang panorama 
b) Berjalan-jalan 
c) Penelitian  
d) Lain-lain……………………...(sebutkan) 
 
D. Tanggapan Wisatawan tentang Aksesbilitas Mencapai Objek Wisata,   
Prasarana dan Sarana Objek Wisata Gua Pindul 
16. Menurut pendapat Bapak/ibu, sdr/sdri, bagaimana kondisi jalan menuju 
objek wisata Gua Pindul? 
a) Kurang baik 
b) Cukup baik 
c) Baik 
d) Baik sekali  
17. Menurut Bapak/ibu, sdr/sdri, kekurangan apa saja pada kondisi jalan 
menuju objek wisata Gua Pindul? (Sebutkan) 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………. 
18. Bagaimana saran/pendapat Bapak/ibu, sdr/sdri, untuk kondisi jalan yang 
menuju objek wisata Gua Pindul ke masa akan datang? (Sebutkan) 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
19. Menurut pendapat Bapak/ibu, sdr/sdri, bagaimana prasarana dan sarana 
yang ada diobjek wisata Gua Pindul?  
a) Kurang 
b) Cukup 
c) Baik   
20. Menurut pendapat Bapak/ibu, sdr/sdri, prasarana dan sarana apa saja 
yang masih kurang di objek wisata Gua Pindul? (sebutkan) 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
21. Menurut Bapak/ibu, sdr/sdri, prasarana dan sarana apa saja yang dapat 
mendukung objek wisata Gua Pindul? (Sebutkan) 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
22. Menurut Bapak/ibu, sdr/sdri, prasarana dan sarana apa saja yang perlu 
ditambah pada objek wisata Gua Pindul? (Sebutkan) 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
23. Menurut Bapak/ibu, sdr/sdri, bagaima tentang fasilitas-fasilitas yang 
rusak di objek wisata Gua Pindul? 
a) Diperbaiki 
b) Diganti   
24. Menurut Bapak/ibu, sdr/sdri, prasarana dan sarana apa saja yang sesuai 
untuk objek wisata Gua Pindul ke masa akan datang? (Sebutkan) 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
E. Tanggapan Wisatawan terhadap Objek Wisata Gua Pindul 
25. Apa yang membuat Bapak/ibu, sdr/sdri tertarik untuk mengunjungi objek 
wisata Gua Pindul ini? 
a) Panorama alamnya alami 
b) Atraksi cavetubingnya 
c) Atraksi budaya 
d) Masyarakatnya  
e) Lain-lain …………………….(sebutkan) 
26. Menurut Bapak/ibu, sdr/sdri bagaimana kondisi kebersihan objek wisata 
Gua Pindul ini? 
a) Kotor 
b) Cukup bersih 
c) Bersih 
27. Bagaiman menurut Bapak/ibu, sdr/sdri jaminan keamanan di sekitar 
objek wisata Gua Pindul ini? 
a) Tidak aman 
b) Mengkhawatirkan  
c) Kurang aman 
d) Aman  
28. Bagaimana menurut Bapak/ibu, sdr/sdri jaminan keamanan atraksi 
cavetubing  objek wisata Gua Pindul ini? 
a) Tidak aman 
b) Mengkhawatirkan  
c) Kurang aman 
d) Aman  
29. Bagaimana kepuasan Bapak/ibu,  sdr/sdri  terhadap pelayanan petugas 
objek wisata Gua Pindul ini? 
a) Tidak memuaskan 
b) Kurang memuaskan 
c) Memuaskan  
30. Bagaiman kepuasan Bapak/ibu, sdr/sdri terhadap atraksi cavetubing 
objek wisata Gua Pindul ini? 
a) Tidak memuaskan 
b) Kurang memuaskan 
c) Memuaskan  
31. Bagaimana kepuasan Bapak/ibu, sdr/sdri selama berwisata di objek 
wisata Gua Pindul ini? 
a) Tidak memuaskan 
b) Kurang memuaskan 
c) Memuaskan  
 
F. Pendapat dan Saran 
32. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu, sdr/sdri setelah mengunjungi objek 
wisata Gua Pindul ini? 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………  
33. Apa masukan atau saran Bapak/ibu, sdr/sdri untuk pengembangan objek 
wisata Gua Pindul yang layak dilakukan untuk masa yang akan datang? 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
ANGKET PENELITIAN  
UNTUK PENGELOLA OBJEK WISATA GUA PINDUL 
 DESA BEJIHARJO KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN 
GUNUNGKIDUL 
 
“ PROSPEK DAN UPAYA PENGEMBANGAN PARIWISATA CAVETUBING 
GUA PINDUL DI DESA BEJIHARJO KECAMATAN KARANGMOJO 
KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peneliti 
 
 
  Peneliti  
 
(Anestiya Pramesti) 
 
 
 
 
 
 
Pedoman angket ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi 
akan data yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi dalam rangka 
menyelesaikan studi sarjana di Jurusan Pendidikan Geografi 
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan 
maksud tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu, Saudara untuk 
dapat memberikan informasi sesuai dengan pertanyaan yang 
disediakan. Segala informasi yang telah diberikan akan tetap 
terjaga kerahasiaannya dan hanya untuk kepentingan penelitian. 
Atas segala bantuannya saya ucapkan terima kasih.  
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGELOLA 
A. Karakteristik Responden 
1. Nama   : 
2. Alamat  : 
3. Umur     :…….. Tahun 
4. Jenis kelamin : (1) Pria      (2) Wanita 
B. Karakteristik Sosial-Ekonomi 
5. Status perkawinan : (1) Belum Kawin,   (2) Kawin,    (3) Duda/Janda 
6. Pendidikan terakhir : 
   (0) Tidak Sekolah,   (3) SMA/SLTA 
   (1) SD    (4) Perguruan Tinggi   
   (2) SMP/SLTP   
7. Jabatan di tempat tinggal atau di objek wisata  :   
 (1) Kepala Desa/Pamong Desa   (6) Sekretaris Kelompok wisata 
 (2) Sekretaris Desa       (7) Bendahara Kelompok wisata 
 (3) Penasehat            (8) Seksi (sebutkan) .…… 
 (5) Ketua kelompok wisata         
8. Pekerjaan  pokok diluar sektor wisata 
a) ABRI/Polisi  f) Pensiunan 
b) PNS   g) Buruh bangunan 
c) Karyawan swasta h) Wiraswasta 
d) Pedagang     i) Lain-lain 
e) Petani  
9. Pendapatan per bulan : 
a.  Pendapatan pokok dari sektor pariwisata ; …………………... 
b. Pendapatan pokok dari luar sektor pariwisata :……………… 
 Dengan adanya objek wisata Gua Gong ini, apakah pendapatan 
keluarga Bapak/ibu sdr/sdri bertambah? 
a) Semakin banyak   c) Tetap 
b) Tidak tentu   d) Menurun 
  Alasan : 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 
C. Tanggapan  terhadap  pengembangan  objek wisata 
10. Menurut Bapak/ibu, sdr/sdri, bagaimanakah perkembangan pengelolaan 
objek wisata Gua Pindul di Desa Bejiharjo? 
a) Tidak tahu   c) Cukup berkembang 
b) Kurang berkembang  d) Berkembang dengan baik 
11. Menurut Bapak/ibu, sdr/sdri, bagaimanakah kondisi keamanan objek 
wisata Gua Pindul? 
a) Tidak aman    c) Aman 
b) Kurang     d) Sangat aman 
12. Menurut Bapak/ibu, sdr/sdri dengan adanya objek wisata ini apakah 
mendatangkan manfaat yang dapat dirasakan oleh penduduk setempat? 
a)  Ada  
b)  Tidak ada  
13. Kalau ada, manfaat apa yang Bapak/ibu, sdr/sdri dapatkan dari adanya 
objek wisata  Gua Pindul ini? Sebutkan! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..  
14. Dengan adanya objek wisata Gua Pindul, apa pengaruh terhadap 
lingkungan sekitar? 
a) Rusak     c) Baik 
b) Tetap     d) Kurang baik 
15. Menurut bapak/ibu, sdr/sdri, bagaimana hubungan atau kerja sama 
penduduk setempat dengan pengelola objek wisata Gua Pindul dalam  
mengelola objek wisata Gua Pindul? 
a) Tidak ada kerjasama    
b) Kurang kerjasama 
c) Saling bekerjasama 
16. Bagaimana saran-saran Bapak/ibu, sdr/sdri bagi pengembangan objek 
wisata Gua Pindul pada masa yang akan datang, agar banyak dikunjungi 
wisatawan? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
 
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan objek wisata 
17. Menurut Bapak/ibu, sdr/sdri, apa yang menjadi kendala dalam 
pengembangan objek wisata Gua Pindul ini? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
18. Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam 
pengembangan? (berdasarkar soal nomor 1) 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
19. Menurut Bapak/ibu, sdr/sdri, bagaimana prasarana dan sarana yang ada 
dan apa saja yang masih kurang di objek wisata ini? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
20. Menurut Bapak/ibu, sdr/sdri, bagaimana aksesibilitas menuju objek 
wisata? 
a) Rusak     c) Baik 
b) Kurang baik 
21. Menurut Bapak/ibu, sdr/sdri, Prasarana dan sarana apa saja yang dapat 
mendukung objek wisata ini?  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
22. Menurut Bapak/ibu, sdr/sdri, Apa saja yang ditawarkan dalam atraksi 
cavetubing Gua Pindul?  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
23. Menurut Bapak/ibu, sdr/sdri, apakah atraksi cavetubing Gua Pindul aman 
untuk semua wisatawan? Apa jaminannya? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 
24. Apakah Bapak/ibu, sdr/sdri mengetahui berapa perkiraan jumlah 
wisatawan/bulan objek wisata Gua Pindul? Jika ya, sebutkan? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 
25.  Apakah Bapak/ibu, sdr/sdri mengetahui berapa perkiraan jumlah 
pendapatan/bulan objek wisata Gua Pindul? Jika ya, mohon sebutkan? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 
26.  Apa usaha Bapak/ibu, sdr/sdri untuk memasarkan objek wisata Gua 
pindul? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 
27. Media apa saja yang telah digunakan untuk pemasaran objek wisata Gua 
Pindul? (berdasarkan soal no 26) 
a) Internet (Blog & jejaring sosial) c) Televisi 
b) Media Cetak   d) Lainnya (sebutkan)………… 
 
E. Prospek dan Upaya Pengembangan Pariwisata 
28. Menurut Bapak/ibu, sdr/sdri, bagaimana prospek objek wisata Gua Pindul? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 
29.  Menurut Bapak/ibu, sdr/sdri, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan agar 
objek wisata Gua Pindul dapat berkembang lebih optimal? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 
30. Menurut Bapak/ibu, sdr/sdri, upaya apa yang telah dilaksanakan, yang 
sedang dilaksanakan maupun yang akan dilakukan?  
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 




  
 
